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Pengusaha cendawan
perlu ilmu mencukupi
INDUSTRI cendawan mampu memberikan pulangan lumayan kepada pengusahanya. CENDAWAN bukan saja sedap malah makanan berkhasiat.
INDUSTRI cendawankini bukansahajaterdiridaripadapetanisemata-matatetapimelibatkanpelbagaigolonganprofesional.
Ini menunjukkanindustricendawan
semakinmendapatempatdalam
masyarakatkeranakonseppenanaman
ringkasdankemassertamemberikan
pulanganlumayan.
WalaupunbilanganpengUsaha
cendawansemakinhari semakinramai,
namuntidakramaipengusahayang
ariftentangtekn'ikpenjagaan
cendawandanpengurusankewangan
danpekaterhadapkesan
pengabaiannya.
Dalamusahamerealisasikan
pertanianseba?;aiperniagaan,
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cendawan yang baik untuk hasil yang
menggalakkan.
pengusaha taubakalpengusahaperIu
mengetahuiteknikpenanamanserta
konseppenjagaancendawanyang
betul.
Ini bagimembolehkanpengusaha
cendawanmengurangkankadar
kerosakancendawanselainmendapat
keuntungandanhasilmaksimum.
Konseppenanamanyang
dimaksudkantermasuklahteknikdan
kemahiranpenyediaanbegmedia
(tempatmembiakcendawan)tidak
berpenyakit,pengukusandan
pemeramansempurna,pengawalan
penyakitdankebersihan,pengudaraan
rumahcendawanteknikpenuaianserta
pemasaran.
Namunbagipengusahayangingin
menjalankanperusahaanini secara
komersial,merekaperIumendapat
pendedahantentangcarapenggunaan
me:>~H-l"n peralatanyangdigunakan
dalamindu:;triini sepertimesin
penggaul,mt"in pengisibegmediadan
mesinpenguktJ~.
Melaluilatihan~qnkursusbimbi-
ngan,pengusahaKandidedahkan
tentangramalanpenda~atanyang
bakaldiperoleholehm~reka.
Puratapendapatpengusaha
cendawankini bolehnlencecah
RM3,000 sebulanjU~.apengusaha
memulakanpenanl1.mancendawan
sebanyak12,000l;egmedia.
Ini me ·l.!kkanpendapatanyang
" '~roV. ~ehpengusahasetanding
denganjJcrusahaandanindustrilain.
BEG-BEG cendawan yang telah siap diisi
media perlu dikukus sebelum disuntik
dengan benih.
Bagimemberipendedahanlengkap
tentangteknikpenanamancendawan,
beberapakursusdiadakanolehpelbagai
pihakdi beberapakawasan.
AntaranyakursusanjuranPerintis
AgrotechCentrepada30 Mac 2008
bermulajam9.00pagihingga5.00
petang.
Merekayanginginkanmaklumat
lanjutmengenaiKursusIntensif
PenanamanCendawanini boleh
menghubungitalian019-3311298atau
019-6634527.
Satulagikursusasaspengeluaran
cendawantiramkelabuakandiadakandi
RumahCendawan,Unit Tanaman
Cendawan,SeksyenPenyelidikandan
Agroteknologi,TamanPertanian
UniversitiPutraMalaysia.
Kursusyangdiadakanpada5 hingga6
CENDAWAN tiram kelabu yang telah
dibungkus dan sedia dipasarkan.
April 2008dianjurkanolehUnit
TanamanCendawan,Seksyen
PenyelidikandanAgroteknologi,Taman
PertanianUniversiti,UPM.
Bagimerekayangberminatboleh
menghubungi03-89467286/87atau
012-3948719
PusatLatihandanKajianAtiqah
TradingAgrotechjugaakan
menganjurkanKursusIntensif
PenanamanCendawanpada29hingga
30 Mac 2008,di ladangAl-Fadtullah
MushroomTanjongMalim, Perak.
Padakursustersebut,pesertaakan
didedahkantentangcarapenanaman
cendawandari segiteoridanjuga
praktikalolehpemilikladangDr.Johari.
Untukketeranganlanjutbolehhubungi
Dr. Joharidanataudi talian05-4541635
atau019-3544888.
